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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 






Аннотация: В статье анализируются изменения, произошедшие на 
страховом рынке Республике Беларусь в области страхования от несчастных 
случаев в обязательной форме 2011-2015 гг. Исследование динамики 
изменения данного вида страхования позволяет выделить основные причины, 
препятствующие его дальнейшего развития, а также обозначить 
необходимые пути решения образовавшихся проблем.
Ключевые слова: страхование, обязательное страхование, страхование 
от несчастных случаев, страховые взносы, страховые выплаты.
DYNAMICS OF CHANGING INSURANCE FROM ACCIDENTS IN A 
MANDATORY FORM IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Kievich A.V., Khreshchik V.S.
Abstract: The article analyzes the changes that occurred in the insurance 
market of the Republic of Belarus in 2011-2015. The study of the dynamics of this 
type of insurance makes it possible to identify the main reasons that hamper its 
further development, and also to identify possible ways of solving the problems 
that have been formed.
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В целях усиления социальной защиты граждан, потерпевших в
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результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, возмещения причиненного их жизни или здоровью вреда, 
обеспечения мер по предупреждению и сокращению несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний Декретом Президента 
Республики Беларусь от 30 июля 2003 года № 18 с 1 января 2004 г. «Об 
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» в Республике Беларусь введено 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Мииссия осуществления страхования от 
несчастных случаев в формах добровольного и обязательного страхования 
возложена на Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие «Белгосстрах».
Оценивая данный вид страхования в обязательной форме в Республике 
Беларусь, необходимо проанализировать поступление страховых взносов 
(страховых премий) и выплаты страхового возмещения и страхового 
обеспечения по договорам обязательного страхования, заключенных в 
БРУСП «Белгосстрах».
Сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования 
увеличилась в 3,5 раза и на конец исследуемого периода составила 1 498 
533 040 тыс. руб., что на 66,8% больше, чем в предыдущем году. Удельный 
вес страховых взносов по договорам обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
общей сумме взносов на протяжении 2011-2014 гг. увеличивался и достиг 
своего максимума в 2014 г. — 56,75%, однако по состоянию на 31.12.2015 г. 
данный показатель сократился на 3,78 п.п. и составил 52,97%. Не смотря на 
это, за весь исследуемый период удельный вес от общей суммы взносов 
увеличился на 2,84п.п. За 2011-2015 гг. сумма страховых взносов возросла в
3,3 раза и по состоянию на 31.12.2015 г. достигла своего максимального 
значения — 898 597 605 тыс. руб.
Следует отметить, что 2011 г. по видам обязательного страхования от
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
страховой организацией БРУСП «Белгосстрах» произведены страховые 
выплаты на общую сумму 272,4 млрд. руб., или 64% объема страховой 
премии. Однако, доля выплат от объема страховой премии на протяжении 
2011-2015 гг. изменялась неоднозначно, с 2011 г. по 2013 г. данный 
показатель сократился на 5,4 п.п., затем возрос в 2014 г. на 2,5 п.п., но в 
конечном итоге снова сократился. В следствии этого доля выплат за весь 
исследуемый период уменьшилась на 4,02 п.п. и по состоянию на 31.12.2015 
составил 59,97%.
Для более полного представления о том, какова динамика изменения 
сумм страховых взносов и страховых выплат по данному виду обязательного 
страхования, необходимо произвести анализ данных показателей в 
фактических и реальных ценах.
Динамика поступления страховых взносов и выплат в фактических 
ценах за 2011-2015 гг. по договорам обязательного страхования, 
заключенных в БРУСП «Белгосстрах», представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 -  Динамика поступления страховых взносов и выплат в 
фактических ценах за 2011-2015 гг. в Республике Беларусь, млрд. руб.
Примечание -  источник: [1]
Таким образом, исходя из данных на рисунке можно сделать вывод о
том, что в связи с ростом страховых взносов за 2011-2015 гг., на протяжении
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данного периода времени наблюдается также стабильный рост страхового 
возмещения. Анализируя темпы роста страховых премий по обязательному 
страхованию за 2011-2015 гг. следует учитывать переход с 1 января 2013 г. 
на отражение в бухгалтерском учете страховых взносов «по методу 
начисления», который повлиял на рост взносов в 2013 г.
Динамика поступления страховых взносов и выплат в реальных ценах за 
2011-2015 гг. по договорам обязательного страхования, заключенных в 
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Рис. 2 -  Динамика поступления страховых взносов и выплат в реальных 
ценах за 2011-2015 гг. в Республике Беларусь, млрд. руб.
Примечание -  источник: [1]
Таким образом, исходя из данных рисунка 2 стоит отметить, что 
несмотря на стабильный рост на протяжении 2011-2015 гг. сумм страховых 
взносов и выплат по страхованию от несчастных случаев в обязательной 
форме, в реальных ценах данные показатели изменяются неоднозначно, на 
протяжении 2013-2015гг. наблюдается их снижение [2].
Таким образом, исходя из приведенного анализа можно сделать вывод 
о том, что страхование от несчастных случаев в обязательной форме, 
осуществляемое Белорусским республиканским унитарным страховым 
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